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ABSTRAK 
 
PT. CIPTA KARYA BUANA adalah sebuah perusahaan yang 
memproduksi berbagai macam sepatu dari bagian upper hingga full shoe. Proses 
produksi dilakukan mulai dari cutting, printing, stitching, packing, hingga 
packing. Dalam memenuhi proses tersebut, terdapat proses pembelian bahan baku 
yang akan dimasukkan ke dalam gudang bahan baku. Pencatatan barang masuk 
yang dilakukan oleh perusahaan di dalam gudang bahan baku masih dilakukan 
secara manual. Oleh karena itu perancangan sistem informasi diperlukan untuk 
dapat membantu pencatatan perpindahan (masuk maupun keluar) bahan baku 
yang terjadi di gudang. Perancangan sistem informasi dimulai dari penyusunan 
database hingga pembuatan sistem informasi berbasis web. Bahasa pemrograman 
yang digunakan adalah PHP dan Mysql sebagai databasenya. Dengan penggunaan 
sistem informasi dapat mempermudah pencarian data, menambah keamanan 
informasi data dan meminimalkan kesalahan input data. 
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